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民
族
學
の
本
質
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
の
目
的
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
の
研
究
範
目
は
何
庭
に
あ
る
か
？
　
，こ
う
し
た
民
族
學
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
さ
え
も
な
ほ
民
族
學
者
自
身
の
間
に
於
て
す
ら
、
著
る
し
い
和
通
が
見
受
け
ら
れ
る
。
民
族
學
の
概
念
が
如
何
に
混
飢
し
て
ゐ
る
か
は
、
こ
の
科
學
を
意
味
す
可
き
、
術
語
が
一
定
し
て
ゐ
な
い
事
賃
に
よ
つ
て
も
充
分
伺
ひ
得
る
。
シ
ユ
ミ
ツ
ト
は
民
族
學
の
概
念
を
明
白
に
表
示
し
得
な
い
主
要
原
因
（
　
一　》
と
し
て
、　
一
定
せ
る
術
語
の
存
し
な
い
事
賃
を
基
げ
て
ゐ
る
。
勿
論
こ
れ
と
て
も
概
念
規
定
ン
妨
げ
は
す
る
で
あ
ら
う
。
然
し
一
科
學
の
名
縦
が
一
定
し
な
い
故
に
概
念
が
混
飢
す
る
の
で
は
な
く
、
概
念
が
不
同
で
あ
る
故
に
、
徒
つ
て
曽
該
科
學
の
名
稀
が
一
定
し
な
い
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
さ
概
合
の
混
飢
は
何
故
に
生
じ
た
か
？
・
こ
の
問
題
に
答
へ
得
る
も
の
は
民
族
畢
の
校
達
史
で
あ
る
。
徒
つ
て
此
庭
に
は
詳
識
を
避
け
る
け
れ
ど
も
、　
一
言
に
す
れ
ば
、
民
族
畢
が
未
だ
新
生
科
學
た
る
の
域
を
腕
せ
ず
、
角
め
に
、
源
生
す
可
３
分
科
を
充
分
に
分
離
せ
し
め
得
て
ゐ
な
い
新
に
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
る
。　
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語
の
わ
が
囲
に
於
け
る
詳
語
が
、
ま
た
何
等
の
統
一
な
ど
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
ム
を
侯
々
な
い
。
然
し
詳
語
の
問
題
は
、
原
語
の
異
義
を
明
白
に
す
る
こ
と
に
ょ
つ
て
自
ら
決
定
さ
る
べ
３
性
質
の
も
の
で
あ
る
抜
に
、
地
庭
に
種
々
な
詳
語
を
列
塞
す
ゃへ
き
必
要
は
な
い
。
ト
ニ
野
ｏ
昭
】縄
ｋ
な
る
語
は
極
め
て
多
様
な
意
味
に
於
て
用
ひ
ら
れ
て
る
る
。
或
る
學
者
は
、
人
類
の
純
膳
質
方
面
の
研
究
、
即
ち
一
般
に
贈
質
人
類
學
（
円
ど
の″０と
卜
】卜
〓
宅
ｏ
】ｏ
壌
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
夏
に
他
の
學
者
は
一
届
度
範
囲
に
亘
る
意
義
を
附
し
て
、
口
↑ご
ｏ
】梶
ｋ
と
し
て
理
解
ま
れ
て
る
る
部
分
を
も
含
む
、
人
類
一
般
の
研
究
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
用
語
は
特
に
英
米
の
學
者
に
ょ
つ
て
今
日
に
至
る
ま
で
使
用
さ
れ
本
つ
て
ゐ
る
。
然
し
人
類
一
般
の
研
究
は
、
そ
の
性
質
と
徒
っ
て
ま
た
そ
の
方
法
と
を
異
に
す
る
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
有
し
て
ゐ
る
。
こ
の
故
に
人
類
學
を
贈
質
人
類
學
、
文
化
人
類
撃
に
三
分
し
、
或
は
戒
含
人
類
畢
を
加
へ
て
三
分
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
必
要
が
生
じ
て
本
る
。
然
し
欧
洲
大
陸
、
特
に
範
俳
に
於
て
は
、
之
れ
に
何
等
の
接
頭
語
を
附
加
し
な
い
限
う
狭
美
の
意
味
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
眠
く
な
っ
て
ゐ
る
。
徒
つ
て
単
に
卜
〕］一吾
電
ｏ】温
く
と
都
す
る
場
合
そ
れ
は
脳
質
人
類
學
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
う
、
詳
語
に
つ
い
て
も
上
逃
の
理
由
に
よ
う
、
人
類
學
な
る
術
語
に
よ
つ
て
憎
質
方
面
の
研
究
を
意
味
せ
し
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
か
か
る
明
白
さ
が
、
術
語
の
上
に
現
は
れ
て
き
た
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九
六
の
は
極
め
て
最
近
の
こ
と
で
あ
る
故
に
、
徒
本
の
學
者
が
屋
々
人
類
畢
な
る
語
を
療
義
に
解
し
、
民
族
學
の
領
域
を
も
含
む
も
の
と
し
て
扱
つ
て
ゐ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。　
一
八
五
八
年
に
第
一
容
を
出
し
た
テ
オ
ド
／
ｏ
ダ
イ
ッ
食
句
汀
登
最
電
許
Ｎ
）
の
ミ
じ
村
＞
】コ
”子
電
ｃ
】提
ざ
魯
草
堵
中
ぶ
電
る
一Ｆ
毛
で
あ
る
と
か
、
日
ｏ
日
ｏ
Ｃ
Ｆ
Ｔ
命
ユ
言
ｇ
一喜
】
ｋ
の
一
冊
と
し
て
出
た
マ
ン
ツ
ト
（
甲
刃
・
呂
岸
【
①
一じ
の
代
歩
】浄
【
宅
ｏ
】還
及
は
、
こ
う
し
た
度
義
の
用
法
を
な
し
た
好
適
例
で
あ
り
、
そ
の
他
に
も
こ
の
種
の
用
語
例
は
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
ｃ
軍
ず
ｇ
】ｏ
い
者
の
語
が
一
の
観
立
科
學
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
至
つ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
初
に
公
然
と
用
ひ
ら
れ
た
の
は
一
八
二
九
年
に
巴
里
に
設
け
ら
れ
た
り
〔）（】ざ
い
律
由
一Ｆ
ｏ
】温
ま
で
あ
り
、
こ
れ
に
酸
べ
れ
ば
回
一ゴ
温
，
博
ギ
の
使
用
の
方
が
古
く
、
，既
に
十
八
世
紀
末
、
丁
抹
の
學
著
ニ
ー
ダ
１
／
（
軍
め
ｇ
子
）
の
著
逃
的
命
ュ
】Ｈｏ“旨
温
角
Ｑ
く
０
一汀
ヽ
中
に
現
は
れ
て
ゐ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
時
こ
一れ
ら
の
雨
術
語
は
曽
初
よ
う
し
て
全
然
遥
つ
た
意
味
に
於
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
た
。
出
すョ
（）】混
】
に
民
族
學
の
詳
語
を
興
へ
る
な
ら
ぼ
、
寧
】〕臣
ｏ増
や
子
】
に
封
し
て
民
族
誌
の
詳
語
を
興
へ
ら
れ
る
理
由
は
、
比
鞘
に
在
る
の
で
あ
つ
て
ぃ
民
族
誌
は
人
類
諸
種
族
間
の
開
係
を
扱
ム
分
類
の
科
撃
で
あ
つ
た
も
の
が
、
十
九
世
紀
中
葉
頃
よ
う
は
種
々
な
人
府
一を
描
馬
す
る
科
畢
で
あ
る
ｔ
さ
れ
な
に
至
つ
た
十
こ
れ
に
反
し
て
民
族
畢
松
一
層
包
新
的
理
論
的
科
學
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
民
族
誌
が
展
々
特
殊
民
族
學
女
た
叙
述
民
族
學
と
都
さ
れ
る
の
は
全
く
両
者
の
歴
史
的
校
達
関
係
に
楽
づ
く
も
の
で
あ
う
、
従
つ
て
民
族
誌
は
民
族
學
つ
特
″
的
一
部
分
を
推
・成
す
ち
十も
の
で
！あ
る
と
と百
ム
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と
が
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ま
非
／
ツ
（
日
命】壇
【津
∽
伊
電
，Ｎ
）
及
び
キ
ー
ン
（≡
対
・
内
畳
つじ
は
民
族
學
と
民
族
誌
と
に
比
較
と
叙
述
の
差
異
を
認
め
、
特
に
キ
ー
ン
は
集
国
を
個
々
施
立
に
叙
逃
す
る
も
の
が
民
族
誌
で
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
デ
イ
ツ
は
民
族
畢
と
民
族
誌
を
同
義
語
と
し
て
使
用
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
著
じ
伊
卜
邑
晏
」昭
】梶
ｋ
伊
一
好
ｉ３
軍
０
一Ｆ
〓
を
権
水
完
成
し
た
グ
／
ラ
ン
ト
Ω
８
Ｆ
と
は
明
ら
か
に
雨
者
の
匡
別
を
認
め
、　
民
族
鼻
が
諸
民
族
の
本
質
を
扱
去
科
學
で
あ
る
に
当
し
て
、
民
族
誌
は
人
類
現
在
の
分
布
状
態
、
そ
の
分
布
方
法
，
そ
の
概
敦
等
を
扱
去
科
學
で
あ
る
と
言
つ
て
ゐ
る
。
此
等
の
諸
識
は
細
部
に
於
て
夫
々
相
異
が
あ
る
か
の
如
く
考
へ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
婦
着
す
る
と
こ
ろ
は
民
族
誌
を
も
つ
て
民
族
學
の
特
殊
部
分
と
考
へ
資
料
磁
す
る
の
で
あ
つ
て
、
い
づ
れ
も
大
差
な
く
、
民
族
學
が
理
論
科
學
な
る
に
封
し
て
民
族
詰
は
叙
逃
科
學
た
る
立
場
を
興
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
民
族
學
と
民
族
誌
と
の
用
語
法
は
大
贈
に
於
て
一
致
し
て
ゐ
る
が
、
唯
一
の
例
外
と
し
て
民
族
誌
を
療
義
に
用
て
ゐ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
を
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
八
五
九
年
に
設
立
さ
れ
た
り
（）ｏ盛
ぃ
〔
占
一ゴ
温
】宅
】計
算
ｏ
時
申耳済
の
場
合
に
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
然
し
ノ
ラ
ン
ス
に
於
て
も
近
年
は
民
族
學
の
名
稀
が
度
義
に
用
ひ
ら
れ
て
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
こ
れ
は
ノ
ラ
ン
ヌ
學
派
の
特
徴
と
は
角
し
得
な
い
。
文
化
人
類
學
ま
た
油
合
人
類
學
或
ひ
は
早
に
人
類
學
の
名
椰
の
も
と
に
扱
は
れ
て
ゐ
た
分
野
こ
そ
民
族
學
の
領
域
に
局
す
可
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
後
に
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
人
類
學
と
民
族
畢
と
の
混
飢
ま
た
近
本
両
者
の
匡
分
が
確
立
さ
れ
や
う
と
し
て
め
る
傾
向
等
の
難
に
閲
聴
し
て
民
族
學
の
組
念
（岡
田
大
郎
）　
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九
八
想
起
さ
れ
る
も
の
は
筆
ろ
／
キ
ス
ｏ
モ
／
ガ
ン
（Ｆ
署
肝
〓
ｏヽ
管
こ
で
あ
る
。
人
類
學
の
名
稲
が
既
に
ヴ
イ
ツ
等
に
よ
っ
て
度
義
に
用
ひ
ら
れ
衆
つ
て
る
た
際
、
モ
／
ガ
ｙ
は
早
く
民
族
學
の
名
補
を
自
己
の
科
寧
に
当
し
て
興
へ
て
ゐ
た
。
ア
メ
ノ
カ
學
派
ま
た
英
囲
正
統
派
が
前
逃
の
如
く
頑
弧
に
人
類
學
な
る
名
補
を
固
執
し
て
あ
る
理
由
の
一
部
は
、
こ
の
結
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
？
「
恰
か
む
『
資
本
論
』
が
ド
イ
ツ
に
於
け
る
ギ
／
ド
的
経
済
學
者
に
よ
っ
て
長
い
間
致
芯
に
剰
【穂
さ
れ
且
つ
頑
強
に
欺
殺
さ
れ
た
率
う
に
、
そ
／
ガ
ン
の
『
古
代
荘
含
』
も
ま
た
イ
ギ
ジ
ス
に
い
け
る
先
兄
學
の
代
鶏
者
に
よ
つ
て
同
様
に
取
扱
は
略
ナ
」
と
言
ひ
、
夏
に
ま
た
「
イ
ギ
メ
ス
の
排
外
主
義
か
ぶ
れ
の
先
史
學
源
が
、
モ
／
ガ
ラ
の
結
果
を
横
取
う
す
る
に
は
決
し
て
疇
賭
し
な
い
癖
に
、
モ
／
ガ
ン
の
機
見
に
よ
つ
て
行
は
れ
た
原
始
歴
庄
触
の
革
命
を
欺
殺
す
る
に
は
衛
ほ
絶
え
ず
金
力
を
誌
し
て
ゐ
奄
」
と
二
／
ダ
／
ス
も
言
つ
て
ゐ
る
如
く
、
モ
／
ガ
／
に
よ
つ
て
使
用
さ
れ
た
民
族
學
の
名
稚
に
意
識
的
に
人
類
寧
の
名
補
を
封
立
せ
し
め
て
ゐ
る
と
い
Ａ
疑
ひ
は
、
モ
／
ガ
ン
に
当
す
る
英
米
の
學
者
の
態
度
よ
う
考
へ
れ
ば
、
必
ず
し
も
行
う
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
ら
し
く
思
は
れ
る
。
と
に
か
く
、
民
族
學
に
著
る
し
い
殺
達
を
途
げ
し
あ
た
モ
／
ガ
／
が
、
人
類
學
と
云
ム
が
如
３
漢
然
た
る
名
稲
を
避
け
、
明
確
に
民
族
學
な
る
名
稲
を
取
上
げ
て
ゐ
た
事
賃
は
充
分
注
意
さ
れ
て
好
い
。
最
後
に
く
堅
０
】ゴ
登
①
と
刃
沖級避
】一【Ξ
急
　
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
前
者
は
字
義
通
う
民
族
卑
で
あ
つ
て
、
ョ
ぶ〒
申主
ｏ的
者
と
同
義
語
に
使
用
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
ツ
ジ
エ
／
の
大
著
く
驚
ご
軍
ユ
命
の
如
き
そ
の
好
適
例
で
あ
る
。
！
掟
ペ
ツ
北
／
一ナ
増
ｏ色
ュ
）
の
同
一
名
の
著
者
を
も
敬
へ
十る
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
コ
ＤＤ轡
】肝
ｇ
魯
旺
葬
鍾
擁
轟
選
駐
一魂
進
樺
一窪
達
遥
煙
農
縫
揮
壌
屋
醒
軽
解
能
催
電
を
認
識
組
織
す
る
學
で
あ
る
。
故
に
人
種
學
の
名
補
の
も
と
に
、
民
族
學
と
匝
別
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
然
し
事
賓
上
に
於
て
は
人
類
學
た
人
種
學
と
の
間
に
は
明
確
な
境
界
線
を
割
し
得
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が
人
類
學
を
し
て
人
類
の
自
然
的
剰
縁
開
係
を
、
そ
し
て
そ
れ
の
み
を
取
扱
ム
も
の
で
あ
る
と
規
定
す
る
な
ら
ば
、
人
類
學
と
人
種
畢
と
を
厄
別
し
得
な
く
は
な
い
。
キ
ー
ン
の
著
、
軍
ゴ
ｏ・】混
】
は
民
族
學
と
云
去
よ
う
も
筆
ろ
こ
の
人
種
學
に
近
い
内
容
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
類
學
の
名
補
を
度
義
に
使
用
す
る
傾
一向
が
生
ぜ
し
め
た
必
然
的
結
果
で
は
あ
ら
う
が
、
決
し
て
安
営
な
名
補
と
は
言
へ
な
い
。
こ
の
他
に
も
人
種
霞
八
評
岳
ｏじ府
雪
許
）
と
民
族
學
（く
ｏ
一汀
津
雪
脅
）
と
が
同
義
語
で
あ
る
か
の
威
を
抱
か
し
め
る
用
語
例
が
な
く
は
な
い
。
然
し
入
種
の
贈
質
と
文
化
と
に
そ
の
取
扱
ム
封
象
を
匡
分
す
る
な
ら
ぼ
扇
者
の
和
違
は
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
に
於
て
人
類
學
、
民
族
學
、
民
族
誌
、
人
種
學
等
の
名
補
の
術
語
と
し
て
の
混
飢
を
整
型
し
、
夫
々
密
接
な
姉
妹
開
係
を
有
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
研
究
の
方
法
と
当
象
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
め
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
於
て
は
．
他
の
術
語
が
拾
て
ら
れ
て
民
族
學
の
名
稀
が
取
上
げ
ら
れ
、
民
族
誌
は
特
殊
ま
た
叙
逃
民
族
撃
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
こ
と
を
識
明
し
た
。
然
ら
ぼ
民
族
事
の
研
究
封
象
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
ｒ
　
わ
れ
わ
れ
に
は
こ
の
新
た
な
問
題
に
進
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
然
し
本
本
密
接
な
姉
妹
開
係
に
あ
る
個
々
の
科
學
分
野
に
、
明
確
な
限
界
を
設
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
徒
民
族
學
の
池
念
〔岡
門
大
郎
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
．
　
　
民
族
畢
の
概
念
（
岡
田
大
郎
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
（）
①
つ
て
民
族
學
の
概
念
を
控
分
詳
細
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
純
浄
に
理
論
的
な
思
確
に
よ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
う
、
多
少
と
も
使
宜
的
な
取
扱
ひ
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
特
に
こ
の
こ
と
は
、
民
族
學
が
人
類
の
あ
ら
ゆ
る
種
族
を
そ
の
封
象
と
す
る
か
、
或
は
歴
史
民
族
以
外
の
も
の
の
み
に
限
定
す
る
か
と
い
ム
、
民
族
學
の
根
本
的
問
題
に
開
し
て
痛
威
さ
れ
、
歴
史
學
と
の
間
に
復
雑
困
難
と
思
へ
る
問
題
を
生
ぜ
し
あ
る
。
ラ
ツ
ジ
エ
／
が
民
族
學
を
も
つ
て
未
開
及
び
牟
開
民
族
の
研
究
で
あ
る
と
し
た
理
由
の
重
な
る
も
の
は
、
ま
た
歴
史
學
と
の
開
運
に
あ
つ
た
。
然
し
そ
の
理
由
と
す
る
こ
ろ
も
、
徒
本
の
學
間
的
開
心
が
主
と
し
て
文
明
民
族
だ
あ
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
ヽ
民
族
學
は
新
た
に
絞
見
さ
れ
た
文
明
民
族
以
外
の
も
の
を
取
扱
は
な
く
て
は
な
ら
次
ぶ
と
云
ム
程
度
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
乙
れ
に
残
べ
れ
ば
、
同
一
な
意
国
で
あ
る
と
は
い
去
も
の
の
、
バ
ス
チ
ア
ン
（卜
・
”
ｐ圭
胃
）
が
、
文
字
を
有
し
な
い
民
族
を
も
つ
て
民
族
學
の
対
象
と
し
た
こ
と
は
、
多
少
と
も
正
確
に
民
族
學
の
概
念
を
規
定
し
律
モ
ゐ
る
。
こ
の
紬
、
文
字
の
機
明
を
も
つ
て
人
類
文
明
の
機
展
に
一
時
期
を
割
し
た
モ
／
ガ
ン
の
見
解
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
エ
デ
プ
ト
、
ア
ツ
シ
ジ
ア
、
ガ
ビ
ロ
エ
ア
、
ギ
ジ
シ
ヤ
、
ｒ
ｌ
マ
、
グ
／
マ
ン
の
諸
民
族
を
歴
史
民
族
と
し
な
が
ら
も
、
彼
等
の
間
に
未
開
民
族
の
そ
れ
に
類
似
し
た
「
古
代
的
遺
風
」
を
認
め
得
る
場
十合
は
、
こ
れ
を
民
族
事
の
研
究
分
野
に
探
う
入
れ
得
る
と
し
た
紬
に
於
て
も
、
モ
ン
ガ
ン
と
バ
ス
チ
ア
ン
の
見
解
に
は
著
る
し
い
親
近
を
認
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
民
族
學
の
直
接
的
封
象
を
非
歴
史
民
族
に
求
め
る
學
者
は
、
こ
の
他
に
も
ン
ユ
タ
イ
ン
メ
ツ
ツ
（留
ｏ汁平
ヨ
Φ存ざ
″
戸
）
を
始
め
多
数
を
器
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
し
以
上
の
諸
家
が
用
ひ
て
る
る
「非
歴
史
民
族
」
な
る
！蔑
発
曜
鴫
宛
試
士
催
雌
簾
瑛
犯
鶴
ぽ
旺
凝
権
選
托
嘩
ず弾
揺
曳
雀
卒
替
燈ぱ
民
佐
怪
ど
〓
求
曳
攻
ど
軍
と
が
現
墳
に
孝
在
し
得
な
い
こ
と
は
、
既
に
ベ
ル
ン
か
イ
ム
が
論
じ
轟
く
し
て
転
挙
」
従
っ
て
比
庭
に
言
は
れ
る
「
非
歴
史
民
族
」
な
る
も
の
が
、
徒
本
一
般
世
界
見
の
表
面
に
現
は
れ
な
か
つ
た
沈
潜
的
民
族
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
徒
本
の
歴
史
學
の
決
定
的
資
料
と
な
つ
た
文
書
記
録
―
―
即
ち
文
字
―
―
を
有
し
な
い
民
族
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。　
マ
ツ
ク
ス
・
ン
ュ
ミ
ノ
ト
は
「
非
歴
史
民
族
」
な
る
言
葉
を
避
け
て
、
「
亜
細
亜
及
び
欧
羅
巴
文
明
の
国
外
に
在
る
人
類
」
と
稀
し
て
ゐ
る
。
然
し
欧
羅
巴
文
明
と
言
ひ
亜
細
亜
文
明
と
言
ひ
、
い
づ
れ
も
常
識
的
概
念
た
る
を
免
れ
得
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
が
人
類
文
明
の
校
展
に
於
け
る
段
階
的
規
準
た
う
得
な
い
こ
と
は
、
ま
た
改
め
て
論
じ
る
ま
で
も
な
く
明
白
で
あ
る
。
侵
う
に
こ
う
し
た
難
を
認
め
る
と
し
て
本
，
マ
ン
チ
エ
ス
タ
ー
畢
源
の
唱
へ
る
文
化
俸
播
説
に
し
て
正
し
い
な
ら
ば
、
前
王
朝
時
代
に
既
に
少
な
か
ら
ず
亜
細
亜
的
影
響
を
豪
っ
て
ゐ
た
ヱ
デ
プ
ト
文
明
の
、
体
播
的
影
響
に
よ
つ
て
こ
の
文
化
を
建
設
し
た
こ
と
と
な
る
大
洋
刻
の
住
民
は
、
民
族
卑
の
範
目
外
に
追
放
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
慶
々
支
邦
本
土
に
侵
入
し
た
ン
ベ
ブ
ア
原
住
民
の
大
・竿
も
、
そ
の
亜
細
亜
的
文
明
の
影
響
を
免
れ
得
な
か
つ
た
と
い
ム
理
由
に
よ
つ
て
、
同
じ
く
民
族
畢
の
圏
外
に
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
く
て
シ
ユ
ミ
ッ
ト
の
科
學
的
正
確
性
へ
の
期
待
は
明
ら
か
に
失
敗
し
て
ゐ
る
。
此
庭
に
至
つ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
文
存
と
い
ふ
人
類
進
化
の
割
期
的
一
獲
明
を
提
へ
本
つ
て
、
人
類
の
歴
史
的
獲
展
段
階
の
一
規
準
た
ら
し
め
た
モ
／
ガ
ン
を
再
び
想
起
せ
ぎ
る
を
得
な
い
。
文
字
の
校
明
を
以
て
文
明
時
代
の
開
始
を
見
た
モ
／
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
（∪
↓
民
族
罪
の
限
念
′（岡
田
六
郎
）
民
族
學
の
概
念
／岡
田
太
郎
〕
Ｔ
〇
二
文
明
時
代
に
先
行
す
る
諸
時
代
と
し
て
豪
昧
時
代
と
野
殴
時
代
と
が
琴
げ
ら
れ
て
歴
約
ャ
井
じ
こ
れ
ら
両
時
代
を
紹
活
し
て
未
開
時
代
と
補
す
る
こ
と
が
許
る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
時
代
に
相
営
す
る
過
程
に
あ
る
民
族
を
「
未
開
民
族
」
と
補
し
得
る
。
こ
の
民
族
こ
そ
ま
こ
と
に
「
非
歴
史
民
族
」
で
あ
少
、「
亜
細
亜
及
び
欧
羅
巳
文
明
の
回
外
に
あ
る
人
類
」
に
他
な
ら
な
い
。
然
ら
ぼ
わ
れ
わ
れ
の
民
族
學
は
、
未
開
民
族
を
そ
し
て
そ
れ
の
み
を
対
象
　
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
の
疑
間
に
当
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
一
の
反
間
を
試
み
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。
文
明
民
族
は
文
字
の
獲
明
に
よ
つ
て
そ
の
文
明
時
代
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
う
、
先
天
的
に
文
字
を
有
し
て
ゐ
た
特
定
の
文
明
民
族
な
る
も
の
が
存
在
し
な
い
以
上
、
そ
の
先
行
時
代
を
除
去
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
何
で
あ
る
か
？
　
て
明
民
族
の
生
活
状
態
に
開
す
る
深
い
理
解
が
な
く
て
は
、
未
開
民
族
の
生
活
状
態
を
究
明
し
得
な
い
と
考
へ
る
こ
渡
も一〕
な
ほ
議
論
の
鉢
地
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ら
う
が
、未
開
民
族
の
み
に
限
る
こ
と
も
、ま
た
そ
れ
自
身
多
く
の
破
綻
を
示
し
て
わ
る
。
文
明
民
族
の
未
開
時
代
は
こ
れ
を
歴
史
學
の
範
目
た
ら
し
め
る
こ
と
が
至
音
で
一あ
る
と
考
へ
た
謙
譲
な
學
者
は
、
賀
に
こ
の
謙
譲
の
故
に
こ
を
、
あ
ら
ゆ
る
科
學
に
慇
懃
を
通
じ
て
そ
の
貞
操
を
失
な
は
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
。
諸
他
の
科
學
と
民
族
學
と
の
関
係
に
、
如
付
に
多
角
的
な
開
係
を
結
ば
な
く
て
は
な
ら
な
か
つ
た
か
？
　
み
と
に
基
げ
ら
れ
た
人
類
學
、
地
理
寧
、
法
律
畢
、
経
済
學
、
歴
史
學
、
言
語
學
、
心
理
學
、
宗
教
學
、
藝
術
學
等
よ
う
薬
學
、銃
物
學
、
れ
物
辱
、
動
物
罷
、
絶
壕
寧
に
至
る
配
竹
奄
一
見
し
て
驚
か
な
い
者
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
？
　
然
し
、
こ
の
混
飢
に
藤
雄
ギ
洋
康
醇
」
】．症
算
晩
謡
護
癖維
雛
薩
暉
凝
鶴
筏
緯
鰻
濯
一幌
穐
凝
凝
堤
耀
離
席
豆
壌
ザ
だ
ぱ
く
げ
虜
と
し
た
鞘
に
あ
う
、
そ
の
策
め
あ
ら
ゆ
る
科
學
に
門
戸
を
開
放
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
逆
の
結
果
が
生
じ
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
夏
に
重
要
な
原
因
と
し
て
は
、「
未
閃
民
族
」
ま
た
「
未
開
状
態
」
の
如
何
な
る
現
象
を
取
扱
ム
か
に
開
し
て
、
明
権
な
把
握
の
存
在
し
な
か
つ
た
事
質
を
基
げ
な
く
て
は
な
岐
な
ｖ
。
シ
ユ
タ
イ
ン
タ
１
／
女
た
ラ
ジ
ジ
エ
／
は
、
共
に
未
開
民
族
の
生
活
現
象
一
般
を
取
扱
ム
も
の
と
規
定
し
仏
征
淀
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
民
族
學
が
未
だ
確
然
た
る
施
立
科
學
を
形
成
せ
ず
、
徒
っ
て
ぁ
ら
ゆ
る
任
意
の
分
野
よ
う
、
営
時
の
素
朴
な
被
展
史
棚
の
影
響
下
に
試
み
ら
れ
た
。「
兜
前
」
へ
の
湖
源
探
求
を
抽
象
概
話
し
た
も
の
で
あ
る
ギ
き
識
的
生
活
現
象
」
と
い
去
シ
ユ
ミ
ツ
ト
の
訂
正
が
ド
純
棒
婦
納
科
學
と
し
て
の
民
族
學
の
本
質
に
如
何
に
徹
し
ょ
う
と
し
て
も
、
文
明
民
族
と
の
開
連
に
於
て
で
は
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
を
静
上
の
状
態
に
於
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
う
、
所
期
の
目
的
を
達
し
得
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
況
ん
や
生
活
現
象
の
展
開
は
常
に
意
識
的
に
行
は
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ン
ユ
タ
イ
ン
メ
ソ
ソ
は
民
族
學
を
も
つ
て
、
非
歴
史
民
族
の
泄
含
生
活
現
象
一
般
の
比
較
研
究
で
あ
る
と
規
定
し
て
ゐ
る
が
、
卒
ろ
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
概
念
規
定
を
こ
そ
柿
っ
て
、
次
の
如
く
言
ム
ベ
き
で
ぁ
ら
ぅ
。
民
族
畢
は
未
研
貯
凌
声
が
癖
肝
貯
付
ｒ
ガ
い
が
ｒ
叫
酔
腐
ゲ
げ
伊
ぞ
ぼ
ヂ
察
、一賊
ど
？
ゲ
寮
ぼ
ゲ
が
ぼ
ゴ
寮
ぼ
ご
ザ
ガ
が
球
ゴ
ぼ
於
て
比
較
研
究
す
る
學
で
あ
る
。
（
」
）
呂
・
腎
一〕じ
巨
ｒ
卓
ふ
モ
ュ
障
車
志
刃
基
品
乳
ツ
Ｆ
一浄
一Ｄ
Ｐ
口
ｇ
ｏ
ｏ
Ｐ
Ｓ
淫
〕
甲
ド
ｗ
】
〇
三
民
族
い
の
糾
念
・岡
田
大
郎
》
民
族
事
の
概
念
（
岡
田
大
郎
》
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〇
四
（
一
一）
　
　
ッ
片
　
∽
ｏ
デ
■
〕中島
Ｆ
　
【
丁
【釣
）
片ヤ
　
】
餌
・
ハ
三
）
わ
が
宇
野
回
空
氏
な
民
族
史
の
詳
語
を
使
用
し
て
居
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
何
等
述
べ
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、
准
史
民
族
撃
派
と
も
稲
す
べ
き
【「輯
▼
（卓Ｉ
３
居
Ｊ
〓
・
評
ゴ
】ユ
魯
等
ケ
ル
ン
撃
派
の
主
張
を
参
酌
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
年
野
閲
空
、
宗
教
民
族
掌
、買
一
。
（
四
》
口
，
呂
ｅ
∝
【吾
も
ィヽ
、
ュ
介ュ
砲
（）ユ
ユ
コ
円
〓
野
８
ｔ
Ｔ
「
】Ｆ
（
五
〉
エ
ン
グ
ル
ス
、
家
族
私
有
財
産
囲
家
の
起
源
、
岩
波
文
庫
版
、
夏
七
。
（
六
ヽ
　
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
前
掲
苦
、
岩
波
文
庫
版
、
買
一
〇
。
（
七
ウ
　
小
山
栄
三
、
人
種
早
（
綿
論
》
、
買
四
。
（
八
）
ベ
ル
ン
ハ
イ
ム
、
史
掌
研
究
法
、
小
林
秀
雄
詳
、
Ａ
充
こ
ノ
一
、
頁
九
三
―
―
九
四
。
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缶
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車
呂
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写
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